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TRANSFORMASI TUGAS AKHIR KE ARTIKEL ILMIAH: 









Jumlah publikasi artikel hasil riset di jurnal ilmiah pada suatu 
negara merupakan indikator kemajuan suatu bangsa (Eduardus, 
2021; Faisal & Risa, 2018; Gunawan et al., 2019; Murtadlo, 2020; 
Yohandri, 2015). Untuk lulus program sarjana, mahasiswa harus telah 
menghasilkan artikel yang terbit di jurnal ilmiah (Basuki et al., 2018; 
Dimas, 2021; Ismail & Elihami, 2019; Mujahidin, 2019; Prihatin et al., 
2021; Putro, 2013; Redhana, 2017; Winarsih & Sulistyowati, 2017). 
 
SIDANG ARTIKEL ILMIAH  
Studi kasus Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung. Sidang tugas akhir (Munaqasyah) artikel ilmiah pertama 




Tabel 1 data periode sidang artikel Oktober 2020 sampai Oktober 
2021. Berlangsung 7 (tujuh) kali pendaftaran sidang. Meliputi 1 orang 
Oktober 2021; 1 Orang Desember 2020; 2 Orang Februari 2021; 7 
Orang April 2021; 14 Orang Juni 2021; 22 Orang Agustus 2021; dan 
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Tabel 2. Jurusan pada Periode Sidang Artikel 
 
No. Periode Jurusan Jumlah 
1 Oktober 2020 IAT 1 Orang 
2 Desember 2020 AFI 1 Orang 
3 Februari 2021 AFI 2 Orang 
4 April 2021 
AFI 3 Orang 
IAT 1 Orang 
TP 3 Orang 
5 Juni 2021 
AFI 3 Orang 
IAT 2 Orang 
SAA 1 Orang 
TP 7 Orang 
6 Agustus 2021 
AFI 4 Orang 
IAT 1 Orang 
IHA 9 Orang 
SAA 2 Orang 
TP 7 Orang 
7 Oktober 2021 
AFI 4 Orang 
IAT 1 Orang 
IHA 2 Orang 
TP 9 Orang 
Jumlah 64 Orang 
 
Tabel 2 Jurusan meliputi 1) Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi 
(TP), 2) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), 3) Ilmu Hadis 
(IHA), 4) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT), dan 5) Studi 
Agama-Agama (SAA).  
 
Tabel 3. Total Peserta Sidang Artikel Tiap Jurusan 
 
No. Jurusan Jumlah 
1 Tasawuf dan Psikoterapi 26 Orang 
2 Aqidah dan Filsafat Islam 17 Orang 
3 Ilmu Hadis 12 Orang 
4 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 6 Orang 
5 Studi Agama-Agama 3 Orang 
Jumlah 64 Orang 
 
Tabel 3 jumlah peserta sidang artikel, yaitu Jurusan TP 26 Orang, 
Jurusan AFI 17 Orang, Jurusan IHA 12 Orang, Jurusan IAT 6 Orang, 
dan Jurusan SAA 3 Orang.  
 
Sampai Oktober 2021 pelaksanaan Munaqasyah Tugas Akhir 
dalam Bentuk Lain (TA-DBL) berupa artikel ilmiah telah menempuh 
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Tabel 3 flowchart sidang artikel ilmiah menekankan idependensi 
masing-masing bidang dan sekaligus membentuk daur penjaminan 
mutu (Darmalaksana & Hambali, 2021). 
 




Gambar 5 pelaksanaan sidang artikel mengundang pembahas dari 
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Gambar 6 peserta sidang artikel sejak periode 
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Fakultas akan diminta rekomendasi oleh sarjana lulusan program 
studi untuk kebutuhan pengajuan besasiswa studi lanjut magister di 
dalam dan di luar negeri dan mengakses peluang kerja. Fakultas pasti 
memberikan rekomendasi secara sungguh-sungguh (dengan hati) 
terhadap kemampuan kapasitas keterampilan (skill) lulusan dalam 
pelaksanaan literasi, membekali mereka berupa Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah (SKPI), dan portofolio pengalaman publikasi 
artikel di jurnal ilmiah.  
 
Gambar 7. Data Publikasi Artikel Mahasiswa 
 
Gambar 7 artikel mahasiswa sampai tanggal 21 Oktober 2021 
sebanyak 361 terbit di sebaran jurnal, yakni jurnal nasional berbasis 
OJS, jurnal terakreditasi nasional, dan jurnal internasional. 
 
DISKUSI 
1. Arah kebijakan dan regulasi (Darmalaksana, 2021b); 
2. Beberapa alternatif adalah a) Syarat lulus harus memiliki publikasi 
ilmiah; b) Dua bentuk berupa tugas akhir skripsi dan sekaligus 
artikel ilmiah; atau c) Tugas akhir skripsi dalam bentuk artikel 
ilmiah. 
3. Kelas Menulis  
4. Metode meliputi feedback (Nur Sholihat et al., 2021), writing 
camp, writing sprint (Mulyanti & Darmalaksana, 2021), dan 
interogasi (Wahyudin Darmalaksana, 2021).  
 
TEMUAN 
1. Penulisan artikel murni keterampilan, bukan bakat bawaan; 
2. Generasi kemudian (Post Gen Z) akan menggunakan teknologi 
yang belum ditemukan. Generasi yang lahir tahun 1997-2012 (Gen 
Z) memiliki kecakapan dalam penerapan berpikir komputasional 
(computational thinking). Generasi Gen Z sangat adaptif dalam 
penggunaan aplikasi references bahkan sejak di semester pertama, 
templating, submission, dan admin open journal system (OJS); 
3. Mahasiswa memungkinkan diarahkan pada minat kolaborasi, 
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4. Sebanyak 7 dari 1o perusahaan menerima pelamar kerja melalui 
penelusuran portofolio pada jejak digital. 
 
REKOMENDASI 
1. Perlu dirancang roadmap dan topik-topik inti penelitian serta 
partisipasi masyarakat (Brata, 2015; Darmalaksana, 2021a); 
2. Perlu adanya panduan mengubah makalah menjadi artikel 
berbasis mini research (Darmalaksana, 2021d; Rahmulyani et al., 
2019); 
3. Pembiasaan menulis rapi (typo, tanda baca, konsistensi penulisan 
kata, penomoran, margin), latihan membedakan antara latar 
belakang penelitian dan kerangka berpikir, latihan menggunakan 
teori untuk membaca fakta dalam pembahasan, dan latihan 
pencantuman daftar pustaka secara akurat; 
4. Kursus metodologi; 
5. Mengenalkan konferensi (conference) bagi presentasi artikel 
untuk publikasi ilmiah dalam bentuk prosiding (Darmalaksana, 
2021c); 
6. Bila perlu publikasi di jurnal ilmiah “membebaskan” mata kuliah 
bahkan satu artikel hingga dua atau tiga mata kuliah dalam 
rangka penerapan outcome based education (OBE); 
7. Pelatihan pengelolaan OJS melalui magang; 
8. Mendirikan jurnal mahasiswa; dan 
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